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毛泽东早期政治思想研究
刘洪刚
摘 要:早期政治思想是毛泽东早期思想的重要组成部分，对于正确认识毛泽东早期思想、毛
泽东思想的形成、中国先进分子选择和接受马克思主义的历史进程有着重要意义。毛泽东早期
政治思想围绕寻求救国真理这一主题，经历了封建政治思想、资产阶级改良主义、资产阶级革命
民主主义、无政府主义等思潮，最终走向马克思主义的演进过程。这一历史进程也反映了马克思
主义在中国早期传播的情况。
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①学界对毛泽东早期思想的时间界点存在一定的争论。有学者把毛泽东 1923 年去上海党中央工作视为
其早期思想的下限;有学者则延伸到1927 年毛泽东走上井冈山。本文认为，更为合理的时间界点应该
是 1921年 7月中国共产党的成立，因为自此之后毛泽东就成为一名坚定的马克思主义者，为中国社会
主义革命与建设事业而终身奋斗。
早期政治思想是毛泽东早期思想的重
要组成部分，系指中国共产党成立前毛泽东
所接触、受到影响进而追随或信奉过的政治
主张和学说①。研究毛泽东早期政治思想及
其演进，对于我们正确认识毛泽东早期思想
的发展、毛泽东思想的历史渊源、中国先进
分子选择和接受马克思主义的历史进程具
有重要意义。
一 从学习孔夫子到赞同君主立宪制
从出生到 1906年暂时结束私塾学习的
毛泽东还处在少年时期，其政治主张缺乏自
我意识，潜在于思想和行为中。在私塾里，
毛泽东接受的是传统封建思想教育，学习的
内容主要是《四书》《五经》。但他厌烦读经
书，而喜欢看古典小说，特别是反抗统治阶
级压迫的斗争故事。在家庭里，毛泽东坚决
反对父亲的家长专制。受母亲和外祖母的
影响，毛泽东同情并积极帮助穷人，从小做
农活也培养了他对劳动人民的深厚感情。
从社会环境看，当时的韶山冲是湖南湘潭县
的一个偏僻山冲，仍处在传统的生产和生活
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方式中，人民大众没有意识到国家和民族所
面临的严重危机。在这样的社会和家庭环
境熏陶下，毛泽东的政治意识主要是以儒家
为正统的封建思想，但已经潜在地蕴含了一
些进步思想的萌芽，其中最为重要的是人民
大众的立场和反对封建专制的态度。这成
为毛泽东早期政治思想发展的内在动力。
1907年至 1908年毛泽东停学在家务农，
阅读了早期改良主义书籍———郑观应的《盛
世危言》和冯桂芬的《校庐抗议》①。接触
到改良主义的毛泽东，开始认识到国家的危
难，萌发了爱国主义思想，也激起了复学的意
愿。1909年秋至 1910年夏，毛泽东继续在私
塾念经书，同时阅读一些时评和新书，了解了
维新爱国故事②。在 1910年 4月长沙饥民暴
动事件中，毛泽东第一次表达了自己的政治
主张，他为饥民所受冤屈深感不平，认为他们
都是善良的老百姓，只是被逼得走投无路才
起来造反。他说:“我感觉得这些叛徒都是与
我的家人一样，于是我深恨这样对待他们是
太不公平了。”③在读到一本关于帝国主义瓜
分中国的小册子———《论中国有被列强瓜分
的危险》后，毛泽东意识到努力救国是每一个
中国人的职责。他曾回忆说:“我读了这本书
之后，我为我的祖国的将来担心，起始认识到
大家都有救国的责任。”④毛泽东的国家意识
正在形成，逐渐培育了强烈的爱国主义情怀，
有了救亡图存的观念。
1910 年秋，毛泽东考入受维新变法思
潮影响的新式学校———湘乡县立东山高等
小学堂。在这里，他阅读了中外历史、地理
等书，认为中国要有像秦始皇和华盛顿这样
的英雄来实现富强，进一步意识到天下兴
亡，匹夫有责。毛泽东尤其喜爱康有为和梁
启超关于变法的著作和文章，深受他们的影
响而接受了资产阶级改良主义思想，赞成君
主立宪制。毛泽东在阅读梁启超的《新民
说》时写下的一段批语鲜明地表明了这一政
治观念:“说到两种君主制国家，一为‘立宪
之国家，宪法为人民所制定，君主为人民所
推戴’;一为‘专制之国家，法令为君主所制
定，君主非人民所心悦诚服者’。”“前者如
现今之英、日诸国，后者如中国数千万年盗
窃得国之列朝也。”⑤当时的毛泽东希望通
过康有为、梁启超等维新派的改良运动实现
国富民强。在谈到当时的政治意识时，毛泽
东指出:“那时我还没有成为一个反君主的
人，实在地我认为皇帝以及大多数官吏都是
诚实的、良好的和聪明的人。他们只需要康
有为的改革。”⑥
从学习孔夫子到崇拜康、梁，从反对专
制到赞同君主立宪制，从无忧无虑到救国图
强，这是毛泽东早期政治思想发展的第一阶
段。从此，毛泽东开始探索救国道路，救亡
图存成为他早期政治思想历程中最重要和
最根本的问题。
二 从资产阶级革命民主主义到大同
理想
1911 年春考入长沙湘乡驻省中学到
1913年春考入湖南省立第四师范学校这一
时期，毛泽东主要受到以孙中山为代表的资
产阶级革命派的影响，信奉资产阶级的革命
民主主义，反对君主专制。毛泽东 1911 年
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春到长沙时，中国正处在辛亥革命的前夜。
自维新变法以来，长沙是资产阶级党派活动
比较集中的地方，革命气息十分浓厚。毛泽
东经常阅读同盟会主编的《民立报》，受到
同盟会革命纲领的吸引，拥护孙中山等革命
党人，赞同资产阶级民主主义革命思想。但
此时的毛泽东还没从政治上分清楚改良和
革命的关系①。他曾经写了一篇文章，主张
由孙中山、康有为、梁启超组成新的政府，反
对专制独裁的清政府②。辛亥革命爆发后，
毛泽东参加了为响应革命而起义的湖南新
军。在军队里，毛泽东经常订阅报纸，第一
次看到社会主义这一新名词，还阅读了无政
府主义者江亢虎写的关于社会主义的小册
子，对社会主义问题产生了浓厚的兴趣，但
并未进行深入的研究。经过辛亥革命的洗
礼，毛泽东更加坚定地反对封建专制主义。
1912年 2月，清帝宣布退位，3 月袁世凯在
北京就任临时大总统。毛泽东认为革命已
经结束，退出了军队而继续求学，以第一名
的成绩考入湖南全省高等中学校。但在学
习了一学期之后，毛泽东选择了退学，并在
湖南省立图书馆自学了半年，广泛涉猎了
18、19世纪欧洲资产阶级的社会和自然科
学书籍③。此时，毛泽东初步了解了西方的
民主主义和启蒙思想，认同进化论思想，认
为必须以斗争、进化、自强、自立的观点来对
待万事万物。据此，他认为中国要救亡图
存，就要“早日变计”，“力今以胜古”④，而中
华民国临时政府的成立正为此开启道路。
1913年夏，毛泽东进入湖南省立第四师
范学校预科学习。1914 年 2 月，湖南省立第
四师范学校合并于第一师范学校，毛泽东也
随之进入一师学习，直到 1918 年 6 月毕业。
在一师学习的头两年，袁世凯实现了全国形
式上的统一，同时国民党被解散，孙中山等革
命者也流亡海外，革命暂时陷于沉寂。受家
庭和老师的影响，毛泽东转而研习中国古籍，
获得了中国哲学和历史的大量知识，也受到
传统大同思想的影响。他希望建立一个大同
社会:“伊尹道德、学问、经济、事功俱全，可
法。伊尹生专制之代，其心实大公也。”⑤
1911年到 1915年上半年是毛泽东早期
政治思想发展的第二阶段。毛泽东经历了
从参加辛亥革命、学习资产阶级启蒙思想，
从主张资产阶级革命、建立共和国、进化图
强到大同理想社会的思想演变。这时期的
毛泽东始终在探求国家富强的真理，坚决反
对封建专制，探寻理想社会。
三 各种改良主义政治思想的大杂烩
随着民族危机日益严重，1915 年新文
化运动兴起，先进知识分子积极宣传科学与
民主，激烈地批判封建礼教，反对封建专制
制度。毛泽东满怀热情地参与了新文化运
动，提出要有“为人之学”，“为国人之学”，
“为世界人之学”。他主张改造哲学与伦理
学，从根本上变换全国思想，并组织同学研
究和探讨社会改造问题、哲学与伦理学问
题、人性及其改造问题和救国救民的“大本
大源问题”来寻求救国道路。毛泽东还进行
了一系列社会实践和调查工作，组织成立了
新民学会。受新文化运动的影响，在毛泽东
看来，“人类生活之本意，仍在发达其个体
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也”①，个人是至高无上的，一切以个人为评
判标准。毛泽东指出:“个人有无上之价值，
百般之价值依个人而存，使无个人( 或个
体) 则无宇宙，故谓个人之价值大于宇宙之
价值可也。故凡有压抑个人，违背个性者，
罪莫大焉。”②之所以以个人为标准，是因为
个人是社会与国家的前提，个人的集合形成
了社会和国家:“先有个人而后有团体，……
且团体者仍个人，乃大个人也。……社会乃
集许多个人而成，国家乃集许多社会而成
……故个人、社会、国家皆个人也，宇宙亦以
个人也。”③与此同时，毛泽东受现实主义影
响，非常注重现实，强调“有一日之生活即有
一日之价值”④，“有目前乃有终身”⑤。这
意味着一方面要重视过程，努力付出，而不
在乎结果;另一方面努力实现思想和客观的
统一。正如毛泽东所指出的:“实现非此之
谓，乃指吾之一生所团结之精神、物质在宇
宙中之经历，吾人务须致力于现实者。如一
种行为，此客观妥当之事，所当尽力遂行;一
种思想，此主观妥当之实事，所当尽力
实现。”⑥
1918年 8月第一次到北京，毛泽东谋得
北京大学图书馆助理员工作，接触到包括马
克思主义在内的诸种社会主义思想的各种
新思潮，政治主张也变得日益复杂起来。在
北京期间，毛泽东主要受到极端个人主义影
响而信奉无政府主义改良思潮。毛泽东后
来回忆指出:“读了一些关于无政府主义的
小册子，很受影响，我常常和来看我的一个
名叫朱谦之的学生讨论无政府主义和它在
中国的前景。那个时候，我赞同无政府主义
的主张。”⑦与此同时，毛泽东开始全面接触
马克思主义并产生了兴趣。毛泽东曾说:
“我在李大钊手下担任国立北京大学图书馆
助理员的时候，曾经迅速地向着马克思主义
的方向发展。我在这方面发生兴趣，陈独秀
也有帮助。”⑧
随着新文化运动在全国的开展，毛泽东
于 1919年 4 月回到湖南，先后参加了领导
青年学生的爱国运动，指导湖南学生联合会
开展反帝运动和驱逐军阀张敬尧活动。毛
泽东在《湘江评论》共发表了 40 余篇文章，
抨击帝国主义和封建军阀，宣传民主主义思
想，强调民众的联合。毛泽东指出:“各种改
革，一言蔽之，‘由强权得自由’而已。各种
对抗强权的根本主义，为‘平民主义’。”⑨
“原来我们想要有一种大联合。以与立在我
们对面的强权者害人者相抗，而求到我们的
利益，就不可不有种种做他基础的小联
合。”瑏瑠但此时的毛泽东并不赞成用暴力革
命的方式来打倒强权，而主张无政府主义的
改良主义。他说:“用强权打倒强权，结果仍
然得到强权。不但自相矛盾，并且毫无效
力。……实行‘呼声革命’———面包的呼
声，自由的呼声，平等的呼声———‘无血革
命’。不至张起大扰乱，行那没有效果的
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‘炸弹革命’‘有血革命’。”①毛泽东对马克
思主义还没有科学的认识，更认同克鲁泡特
金的无政府主义。他说:“联合以后的行动，
有一派很激烈的，就用‘即以其人之道还治
其人之身’的办法，同他们拼命的倒担。这
一派的音〈首〉领，是一个生在德国的，叫做
马克斯。一派是较为温和的，不想急于见
效，先从平民的了解入手。人人要有互助的
道德和自愿工作。贵族资本家，只要他回心
向善能够工作，能够助人而不害人，也不必
杀他。这派人的意思，更广，更深远。他们
要联合地球做一国，联合人类做一家，和乐
亲善———不是日本的亲善———共臻盛世。
这派的首领，为一个生于俄国的，叫做克鲁
泡特金。”②
与此同时，毛泽东还受到新村主义思潮
的影响。新村主义是混合了克鲁泡特金的无
政府主义、托尔斯泰的泛劳动主义和北美工
读主义的小资产阶级的空想社会主义③。湖
南第一师范毕业后，毛泽东就曾想建立一个
半工半读、平等友爱的新村。1919 年 12 月，
毛泽东在《学生之工作》中提出了新村试验
设想，要建立新家庭、新学校及新社会④。
1915年下半年到 1919年底是毛泽东早
期政治思想发展的第三阶段。这一时期的
毛泽东继续反对封建专制主义、军阀统治和
帝国主义，探寻救国之道。但他并没有形成
清晰的认识，先后主张个人主义、无政府主
义、新村主义等改良主义思潮。但也正是在
这一时期，得益于俄国十月革命以及李大
钊、陈独秀等人的帮助，毛泽东开始接触和
了解马克思主义，深刻认识到广大人民群众
的力量和作用，开启了走向马克思主义的第
一步。
四 从政治改良主义走向革命的马克
思主义
1919 年底为了驱逐军阀张敬尧，毛泽
东第二次来到北京，参加了李大钊等发起成
立的中国学会，阅读了马克思主义著作。但
毛泽东对各种政治思潮仍缺乏明确的认识，
既没有接受马克思主义，也没有认清俄国十
月革命道路的伟大意义。在 1920年 3月 14
日给周士钊的信中，毛泽东说:“现在我于种
种主义，种种学说，都还没有得到一个比较
明了的概念，想从译本及时贤所作的报章杂
志，将中外古今的学说剌〈刺〉取精华，使他
们各构成一个明了的概念。”⑤同年 6 月，随
着驱逐军阀张敬尧运动取得成功，毛泽东从
北京来到上海，与陈独秀讨论了组织湖南改
造促进会的计划和自己学习马克思主义著
作的情况，深化了对马克思主义的认识。同
年 7月，毛泽东回到长沙从事了一系列的政
治活动，为随后转向马克思主义起到了决定
性作用。
回到湖南后，毛泽东积极参与湖南自治
运动，试图通过传播新思想来启发民众，呼
吁召开人民宪法会议，制定新宪法，创建新
湖南。1920 年 9 月 3 日至 10 月 3 日，毛泽
东在《大公报》上连续发表了 10 篇文章，提
出建立“湖南共和国”的主张。毛泽东认为
目前中国还不具备俄国那样全国革命的条
件，目前需要的是做好基础工作，即先实现
分省自治、建立各省共和国，再解决全国建
设问题。在制造舆论的同时，毛泽东也参与
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并领导了湖南自治运动。但湖南自治运动
被军阀利用而失败，这使毛泽东“避免流血
革命之惨”的愿望落空。在 11月 25日给向
警予的信中，毛泽东认为改良没有希望，需
要开辟新道路:“政治界暮气巳〈已〉深，腐
败已甚，政治改良一涂，可谓绝无希望。吾
人惟有不理一切，另辟道路，另造环境一
法。”①同日给罗章龙的信中，毛泽东再次指
出:“中国坏空气太深太厚，吾们诚哉要造成
一种有势力的新空气，才可以将他?换过
来。我想这种空气，固然要有一班刻苦励志
的‘人’，尤其要有一种大家共同信守的‘主
义’，没有主义，是造不成空气的。……主义
譬如一面旗子，旗子立起了，大家才有所指
望，才知道所趋赴。”②毛泽东意识到改良主
义道路行不通，必须找到一种新的主义和新
的道路。
为了湖南推动新文化运动的发展，毛泽
东创办了文化书社。文化书社“以运销中外
各种有价值之书报杂志为主旨。……庶使
各种有价值之新出版物，广布全省，人人有
阅读之机会”③。也正是在经营文化书社的
活动中，毛泽东系统深入地阅读了有关马克
思主义和俄国十月革命的著作，包括毛泽东
所说的最重要的三本著作———《共产党宣
言》、科尔卡普的《社会主义史》和考茨基的
《阶级斗争》④。此外，1920年 11月，陈独秀
把上海成立共产党组织和社会主义青年团
的情况告诉了毛泽东，并给他寄来了社会主
义青年团章程和新创办的秘密刊物《共产
党》。在陈独秀的帮助和影响下，毛泽东已
经从理论层面学习马克思主义开始到实践
中思考共产党组织等问题。这为毛泽东接
受马克思主义奠定了坚实的理论和组织
基础。
在同期从事新民学会活动、与新民学会
成员的互动( 尤其是和留法勤工俭学成员蔡
和森的交流) 中，毛泽东最终完成了向马克
思主义者的转变，主张走俄国十月革命道
路。1920 年 8 月 13 日，蔡和森给毛泽东写
信指出，社会主义是改造世界和中国的良
方，提议组建中国共产党，实行无产阶级专
政。在 12月 1 日的回信中，毛泽东说:“我
对于绝对的自由主义，无政府的主义，以及
德谟克拉西主义，依我现在的看法，都只认
为于理论上说得好听，事实上是做不到的。
……而于和森的主张，表示深切的赞同。”⑤
1921年 1月 2 日在新民学会长沙会员大会
上，毛泽东明确否定了改良主义，赞同革命
和无产阶级专政。他说:“改良是补缀办法，
应主张大规模的改造。”“社会政策，是补苴
罅漏的政策，不成办法。社会民主主义，借
议会为改造工具，但事实上议会的立法总是
保护有产阶级的。无政府主义否认权力，这
种主义恐怕永世都做不到。温和方法的共
产主义，如罗素所主张极端的自由，放任资
本家，亦是永世做不到的。激烈方法的共产
主义，即所谓劳农主义，用阶级专政的方法，
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是可以预计效果的，故最宜采用。”①1920 年
9月 16日蔡和森给毛泽东写了第二封信，进
一步阐述了无产阶级专政的理论基础———
唯物史观，批判了考茨基和伯恩施坦，说明
成立共产党的问题。从 1921 年 1 月 21 日
的回信中可以看出，毛泽东和无政府主义、
空想社会主义等思潮已经划清了界限，接受
了唯物史观，承认无产阶级革命和无产阶级
专政的必然性。此后，毛泽东在湖南建立了
社会主义青年团和共产主义小组，积极参与
筹建中国共产党的工作。同年 6 月，毛泽东
作为湖南代表赴上海参加了中国共产党成
立的第一次全国代表大会。同年 7 月，中国
共产党成立，开启了中国革命的新篇章。
从 1919 年底到 1921 年 7 月中国共产
党成立，是毛泽东早期政治思想发展的最后
也是最重要的一个阶段。毛泽东通过学习
马克思主义理论、从事湖南自治运动和新民
学会活动，实现了思想的飞跃而成为一名坚
定的马克思主义者。
五 结语
综上所述，毛泽东早期政治思想的主题
就是寻求救亡图存、改造中国的真理和道
路。在早期政治思想的历史进程中，毛泽东
先后受到了封建传统思想、资产阶级改良主
义、资产阶级革命民主主义、无政府主义等
思潮的影响，最终在各种主义与中国现实的
互动中选择和接受了马克思主义，完成了由
改良主义向马克思主义的伟大转变。
毛泽东早期政治思想的发展历程也反
映出马克思主义在中国早期的传播情况。
马克思主义在同中国传统思想、各种资产阶
级思想和非马克思主义的社会主义流派的
争鸣和交锋中不断得到传播，在同中国实际
相结合的过程中逐步为中国的先进分子和
人民大众所接受，指引了中国共产党的诞
生，指明了中国未来的发展方向和革命道
路。这使得“中国人民谋求民族独立、人民
解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主
心骨，中国人民就从精神上由被动转为主
动”②。需要指出的是，此时毛泽东等中国
共产党早期领导人所掌握的马克思主义主
要是唯物史观、阶级斗争与暴力革命理论、
无产阶级专政学说等，还不全面，这决定了
中国共产党会经历由于理论准备和实践经
验的不足而在革命中面临诸多困难并遭受
挫折。以毛泽东为代表的中国共产党人也
正是在曲折的革命进程中，不断总结经验教
训，自觉加强马克思主义理论学习，不断加
深对中国历史和社会状况、中国革命特点和
规律的认识，创造性地开辟了农村包围城
市、武装夺取政权的革命道路，取得了新民
主主义革命的胜利，实现了马克思主义中国
化的第一次历史性飞跃而创立了毛泽东
思想。
( 责任编辑:李斌)
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